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Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang merupakan salah satu bentuk 
pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berupa asistensi 
mengajar sebagai bukti kampus melalui mahasiswa untuk bergerak menyukseskan 
pendidikan nasional dalam kondisi pandemi dan juga membantu proses pembelajaran 
di Sekolah Dasar di berbagai Desa/Kota/Provinsi dan memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas 
perkuliahan, salah satunya adalah SD IT Pelita Alam Semesta yang bertempat di 
Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada 
program ini, mahasiswa yang terlibat memiliki tanggung jawab dalam membantu pihak 
sekolah pada proses mengajar, membantu adaptasi teknologi, dan membantu 
administrasi sekolah. Selain itu, mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam 
meningkatkan minat belajar siswa selama masa pandemi ini. 
Hasil dari program ini yakni sebagai bentuk mengasah keterampilan berpikir 
dan penyesuaian dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa 
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi; mengembangkan wawasan, karakter dan 
Soft Skills mahasiswa; mendorong dan memacu perkembangan pembelajaran sekolah 
dalam bidang literasi numerasi, adaptasi teknologi, dan administrasi sekolah; serta 
meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam 
perkembangan pendidikan. 
Kata Kunci: Kampus Mengajar, Literasi Numerasi, Adaptasi Teknologi, Administrasi 
Sekolah 
 
